

















































校生活に裏打ちされた小説 「苫悩のアルカデイアJ Schmerzliches Arkαdien 
(1932)の検討を通じて明らかにするのが、ここでの品題であるコ
1.へレラウの創設者とその理念
「同園都市J Garden Cityとは、エベネザー・ハワード Ebenezer






























シユミソト KarlSchmidt (1873-1918)のドイツて25て房ヘレラウめである J
98 
このシュミ ットこそ、 同同都市へレヲウの構怨者であり、 同時に長大の出
資者であった。もともと、 ドレスデン市l人jにあった工房の移転と従業貝の
住宅改善を検討 Lていたシュミ ットは、ハワードの草作に按したことから、
田園郡山建設を構想するにいたる 3 計問実現に向けてシュミ y トが協力を
~前したのが、リーマーシュミ y トとドール ン Wolf Dohrn (1878-1911) 
である。リーマーシュミ ットには、ヘレラウ全体の空間構成および建築の






















































大学に進むが、中途退学して HI版の世界に飛び込み、 b iJU~ に作家活動も l掴
始する O ナチスが政権を獲得した1933午にパリへ移住、 1936午にはロンド











物語は、主人公ヴインセント 口ー リンガーVinc泡ntLoringerが、 長く
暮らしたアルゼンチンから、あるドイツの省析学校へ編入した初日よ り始
まる。ヴィンセン トはドイ ツ人ながら、他のヰもlからしばしば 「アルゼン
チン人」と呼ばれる。寄宿学校はハイリゲン湖の畔に建っているため、ハ

































































輸の下J Unterm Rad (1905)やHマンの 「ウンラート教J'2.J Professor 
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Reformschule in d目 GartenstadtHellerau 
Zum Roman月'chmerzliches~4rk四lien von Pctcr dc ~Icndclssohn 
Minami IIDA 
Die Gartenstadt war eine Gestalt der neuen idealen Stadt， die 
Ebenezer Howard (1850-1928) in Eng1and mit seinem 1902 erschienen 
Buch Gardω cities 01 to附 rrowentworfen hatte. Nach seiner Idee wurden 
Gartenstadte nicht nur in England sondern auch in Deutschland gegrundet 
Hellerau war die erste， zugleich vollstandigste und radikalste 
Verwirklichung einer Gartenstadt in Deutschland， die 1909 bei Dresden 
entstand. Mit der Idee der Gartenstadt waren auf stark so2Ialreformerische 
Ideen verbunden. 11 Hellerau stand in den Anfangsjahren besonders die 
moder百erhythmische Erziehung von Ernile Jaques-Dalcroze (1865-1950) irn 
Zentrum des Interesses aus vielen Teilen der Welt. Der 1. Weltkrieg 
vertrieb jedoch viele Grundungsmitglieder aus Hellerau， die印rdie Anfangs 
entwicklung in dieser Gartenstadt treibende Krafte gewesen waren. Nach 
dem Krieg stellte Hellerau die Reformpadagogik ins Zentrum des Wieder 
aufbaus und berief einige Padagogen als neue Mitglieder 
Der Journalist und Schriftsteller， Peter de Mendelssohn (1908-1982) 
zog 1910 als 3-jahriges Kind zusammen mit seiner Familie nach Hellerau 
und lebte bis 1926 in der Stadt. Er besuchte dort die Reformschule "Die 
Neue Schule Hellerau“ In seinem Roman Sch附erzlichesArkadien und 
seinen Essays kann man das AHtagsleben in der Schule und das Bewusst-
sein der dort vennittelten Erziehung erkennen 
ln meiner DarsteHwlg sol anschaulich beschrieben werden， mit welchen 
Konflikten die Anfangsjahre durch die neuen padagogischen Ansatze der 
hoffnungsvoll zusarnmen，耳ekornmenenPadagogen behaftet waren凹ldwなedie 
Schuler diese Konflikte im Arkadium Hellerau selt四terlebt haben. Hierzu 、Nerdendie besonderen Erziehungssysteme und -methoden in Hellerau 
durch die Analysierung des Romans und seiner Berichten von Mendelssohn 
beschrieben 
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